



D em okrat m illetvekillerin­
den bir zat, devlet radyosun - 
dan m uhtelif siyasi partilerin  
de İstifadesini tem in etm ek i- 
çiıı Meclise b ir kanun projesi 
tek lif e tti. Bu hususta h ilk fi - 
m etin de bir projesi bulunduğu J 
İçin her iki teklifin  komisyon -( 
da bir esasa bağlanm asına ka  - 
r a r  verildi. B üyük M illet Mec­
lisinin bütün p artile r için ra d ­
yoda söz hakkını verm ek ada­
letinde bulunacağını tabii g ö . 
rüyorum . Ancak hiç bir parti-' 
nin onu siyasi polemik için, ya-.] 
ni hücum ve dedikodu vasıtası 
olarak kullanm asına asla m ü­
sait bulunm am alıdır derini«, 
Şimdilik bu noktada duracak 
değilim. Vesileden istifade İle 
radyoda seviye meselesinden 
bahsetm ek istiyorum . Geçen 
gün sözüne güvendiğim  bir 
dost dilde özleştirm ecilik pro-ı 
paganda sı o larak  radyoda ve­
rilen b ir konferansın gayet a .  
sağı bir seviye eseri olduğunu 
sam im i bir hayretle  an la ttı.
O kuyucularım dan onıı diııle. 
mtş olanlar elbette çoktur. Ben 
şahsen dinlemek azabına uğra, 
m adiğim  için o konuşm anın İl­
m i m ahiyeti hakkında tabii
hiç hlr fik re  sahip değilim. 
Yalnız konferansçının pek fi - 
m iyane lak ırd ılar söylediği an 
taşılıyor. Çünkü şimdiye kadar 
yalnız 120 bin tane  (bilim te ri, 
mi) bulduk diye öğünmüş.
Bu za t biraz sayı ve saygı 
bilse tabii böyle söylemezdi. 
Çünkü dünyanın hiç bir dilin, 
de 120 bin tane  ilim tab iri de­
ğil, kelime dahi yoktur. En iş­
lenm iş lisanlardan biri olan 
fransızcanın kam usunda İlim 
ıs tılah ları da dahil olduğu hal 
de ancak altm ış, a itm iş beş 
bin kelime var. (Dil K urum u) 
nun çıkardığı (T ürkçe Sözlük) 
bütün yeni terim leri de ihtiva 
ettiğ i halde n ihayet o tuz bin 
kadar m addeye m ünhasır bu­
lunm aktad ır. Bu ölçüsüz ko­
nuşm ayı yapanın özleştirm e 
gayre tle  m eydana getirilm iş 
m ânâsız ve çirkin şeylere iti. 
raz edenlere de ağ ır  şekilde 
hücum ettiğ in i dostum  an la t 
tı. H atifi lâkırd ıların ı kendine 
göre gfıya lııce b ir nük te  İle 
sona erdirm iş olmak üzere 
konferansını “Kervan yürü . 
yor!,, diye bitirdiğini naklet, 
ti.
E skiler bu tü rlü  aşağı şeyle- 
i duyunca “Elkelfimü sıfatill 
'mütekeHim,, derlerdi. F renk  - 
ler böyle tekm e kılıklı nükteler 
için “M ettre  le pied dans le 
plat„  derler. F a k a t bu tü rlü  
konuşm anın ispat e ttiğ i sevi, 
yedeki b ir şahsa radyo m ikro­
fonu, hele m eieketln lisanı hak 
kında söz söylemek fırsa tı na­
sıl em anet edilebilir ve bu çap­
tak i avukatların  elimle dâva - 
ııın büsbütün Iffis edeceği n a ­
sıl düşünülm ez?
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